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ls moviments d’indignació ben explícits, des de la manifestació del 10 de 
juliol de l’any passat a les multituds que han omplert places i carrers de les 
nostres ciutats i pobles, neixen d’allà mateix: la incapacitat de la classe polí-
tica en general d’entendre que ja no podem viure de discursos buits. L’espoli 
fi scal que pateix Catalunya de fa dècades indigna tant o més que les maniobres fi nanceres 
que han dut els polítics a supeditar-se als capricis dels mercats. El Govern de Catalunya 
està en bancarrota perquè bona part dels recursos que ens correspondrien van, com els fons 
europeus que fi ns ara han estat generosos, a pal·liar unes necessitats en bona part  imagina-
des (TAV de Toledo a Albacete, el de Madrid a Extremadura, els aeroports de Ciudad  Real 
i Castelló de la Plana...) mentre que grans i imprescindibles obres d’infraestructura, com el 
corredor mediterrani queden en el més absolut dels oblits. Ens tenen agafats pel ganyot i no 
fan altra cosa, malgrat els discursos entabanadors, que esprémer i esprémer la mamella.
De manera semblant, respecte als mercats i economies nacionals, actuen els grans grups 
de pressió econòmica mundials que, a diferència d’abans, el capitalisme liberal, ara no 
tenen una cara concreta. Un neoliberalisme foll ha anat arriscant  els cabals en maniobres 
i operacions especuladores. S’han anat prestant capital entre ells, diguem-ne que juguen a 
veure qui fot a qui i en més gran mesura i, quan s’adonen que han quedat descapitalitzats, 
recorren als fons públics, és a dir, als diners de tots, perquè puguin refer-se de les suposades 
pèrdues especuladores. I amenacen amb la ruïna total del poble i la dels estats si no se’ls 
concedeixen els privilegis que demanden.  
Així Grècia, en part per pròpia responsabilitat però també perquè els banquers francesos 
i alemanys feien veure que no passava res i hi anaven abocant la saca pensant només en els 
benefi cis a la curta i a la llarga. I posen en perill l’euro. I aboquen milions de persones a l’atur. 
I condemnen les noves generacions a l’ostracisme laboral més absolut. Se’ls tanquen totes les 
portes de progrés i d’il·lusió. I, doncs, com no hem d’estar no només indignats, sinó empren-
yats i revoltats davant tanta farsa i injustícia. Res tornarà a ser com abans, però tampoc per als 
poderosos. Convé una nova moralitat política. Restituir el sentit democràtic de tota política 
només en mans dels representants legítims del poble. S’ha d’acabar que les fi rmes de ràting 
enfonsin països i condemnin a la pobresa franges cada més amples de la població.
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a nostra entitat després de deu anys de vida ha proposat per primera vegada 
el nomenament d’un fi ll adoptiu de la vila en la persona i consoci de Vicenç 
Esteve i Albert. Hem d’agrair el recolzament i adhesió rebuts per part de 
quinze entitats més, de diferents perfi ls. Aquesta és una distinció, com la de 
fi ll predilecte, que no es pot atorgar de manera sistemàtica perquè en devaluaríem el valor i 
l’enaltiment. És més, s’han d’atorgar amb el beneplàcit de la majoria dels representants del 
poble i valorant justament i exigent  trajectòries de persones que de manera altruista han 
treballat i actuat per la millora del col·lectiu al qual es pertany. Vicenç Esteve ha rebut un 
honor, el de ser a partir d’ara fi ll adoptiu d’Argentona. Ara bé, és la vila qui se sent honorada 
que ell hagi acceptat la proclamació perquè amb el seu exemple i escala de valors de la qual ha 
fet ús, fa pensar que tot és possible si les persones tenim voluntat de lluita i superació, sentit 
de la solidaritat i sentiment de pertinença a un país i una cultura mil·lenària.
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